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1 ГОЛОВНІ АСПЕКТИ, НОРМАТИВНА БАЗА, ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ 
 
1.1 Нормативно-правова база. Поняття, мета та завдання екологічної 
експертизи. Об’єкти та суб’єкти екологічної експертизи  
 
Відносини в галузі  екологічної експертизи регулюються:   
– Законом України Про охорону навколишнього природного середовища; 
– Законом України  Про екологічну експертизу; 
– Законом України Про регулювання містобудівної діяльності; 
– Законом України Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності;  
– Постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 
Про затвердження Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку; 
– Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 1995 р. № 870  
Про затвердження Порядку передачі документації на державну екологічну 
експертизу; 
– Постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. № 644  
Про  нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи; 
– Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у 
транскордонному контексті, ратифікованою Україною 19 березня 1999 року; 
–  стандартом України ДСТУ ISO–14001–97; 
– Державними санітарними правилами планування та забудови населених 
пунктів. ДСП № 173-96; 
– Державними будівельними нормами ДБН А.2.2 – 1 – 2003 «Склад і зміст 
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні 
і будівництві підприємств, будинків і споруд». 
Екологічна експертиза в Україні  –  вид науково-практичної діяльності 
уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об’єднань 
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громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі 
та оцінці передпроектних, проектних  та  інших матеріалів чи об’єктів, 
реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан  
навколишнього природного  середовища,  і  спрямована на підготовку висновків 
про відповідність  запланованої  чи  здійснюваної  діяльності нормам і вимогам 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, 
раціональне  використання  і  відтворення  природних ресурсів, забезпечення 
екологічної безпеки. 
Метою екологічної експертизи є:  
– запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан 
навколишнього  природного середовища та здоров’я людей; 
– оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та  
екологічної  ситуації на окремих територіях і об’єктах.  
Основними завданнями екологічної експертизи є: 
– визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи 
здійснюваної діяльності; 
– організація комплексної, науково обґрунтованої оцінки об’єктів 
екологічної експертизи; 
– встановлення  відповідності  об’єктів  експертизи  вимогам екологічного  
законодавства;   
– оцінка впливу діяльності об’єктів екологічної експертизи на стан  
навколишнього  природного середовища, і якість природних ресурсів;   
– оцінка ефективності, повноти, обґрунтованості та достатності заходів  
щодо  охорони навколишнього природного середовища;  
– підготовка об'єктивних, всебічно  обґрунтованих висновків екологічної 
експертизи.  
    Основними принципами екологічної експертизи є: 
– гарантування безпечного для життя та здоров’я людей навколишнього 
природного середовища; 
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– збалансованість екологічних, економічних, медико-біологічних і 
соціальних  інтересів та врахування громадської думки; 
– наукова обґрунтованість, незалежність, об’єктивність, комплексність, 
варіантність, превентивність, гласність; 
– екологічна безпека, територіально-галузева і економічна доцільність 
реалізації об’єктів екологічної експертизи, запланованої чи здійснюваної 
діяльності; 
– державне регулювання; 
– законність.  
Об’єктами  екологічної  експертизи  є:  
– проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів; 
– документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів, 
речовин, продукції, генетично модифікованих організмів, реалізація яких може 
призвести до  порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан 
навколишнього природного середовища. 
Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні  ситуації, що 
склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючи об’єкти та 
комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього 
природного середовища.  
Військові, оборонні та інші об’єкти інформація про які становить 
державну  таємницю, підлягають екологічній експертизі відповідно до цього 
Закону та інших спеціальних законодавчих актів України. 
Суб’єктами екологічної експертизи є: 
– центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, створювані ним 
спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії; 
– інші державні органи, місцеві ради і місцеві органи виконавчої влади 
відповідно до законодавства; 
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– громадські організації екологічного спрямування чи створювані ними 
спеціалізовані формування; 
– інші установи, організації та підприємства, в тому числі іноземні 
юридичні і фізичні особи, які залучаються  до  проведення екологічної 
експертизи; 
– окремі громадяни в порядку, передбаченому цим Законом та іншими 
актами законодавства.  
 
1.2 Форми екологічної експертизи. Перелік видів діяльності та  об’єктів, 
що становлять підвищену екологічну небезпеку 
 
Форми екологічної експертизи:  
– державна;   
– громадська;   
– інші екологічні експертизи.  
Висновки державної екологічної експертизи є обов’язковими для 
виконання.  
Висновки громадської та іншої екологічної експертизи мають 
рекомендаційний характер і можуть бути враховані при проведенні державної 
екологічної експертизи,  а  також при прийнятті рішень щодо подальшої 
реалізації об’єкта екологічної експертизи.  
 Державна  екологічна експертиза організовується і проводиться 
еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, 
організаціями обласних, державних адміністрацій, із залученням інших органів 
виконавчої  влади.  
До проведення державної екологічної експертизи можуть у встановленому  
порядку залучатися фахівці інших установ, організацій і підприємств, а також  
експерти міжнародних організацій.  
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сфері охорони навколишнього природного середовища, проводить державну 
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екологічну експертизу стосовно об’єктів, рішення щодо затвердження 
(схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України.  
Експертиза  проектів будівництва  проводиться  відповідно  до  Закону 
України Про регулювання містобудівної діяльності, згідно з яким до проектної 
документації на будівництво об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку, а також об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє  
природне  середовище у транскордонному контексті, додаються результати 
оцінки впливу на стан навколишнього природного середовища (матеріали  
оцінки та звіти про оцінку і громадське обговорення).  
Обов'язковій експертизі підлягають проекти будівництва об’єктів, які 
належать до IV і V категорій складності.  
Здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим для видів 
діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.  
    Проведення додаткових державних екологічних експертиз здійснюється за  
ініціативою заінтересованих осіб на підставі договору про надання еколого-
експертних послуг або за рішенням Кабінету  Міністрів України, Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевих виконавчих комітетів сільських, 
селищних, міських рад.  
Державній екологічній експертизі підлягають: 
– державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення 
продуктивних сил, розвитку окремих галузей економіки; 
– проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного 
планування; 
– документація по перепрофілюванню, консервації та ліквідації діючих 
підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських 
об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного 
середовища, в тому числі військового  та  оборонного  призначення;  
– проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що 
регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі 
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радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і 
використання природних ресурсів, діяльності, що  може негативно  впливати  на  
стан навколишнього природного середовища;  
– документація по впровадженню  нової  техніки, технологій, матеріалів і 
речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть створити 
потенційну загрозу навколишньому природному середовищу;   
– документація  щодо генетично модифікованих організмів, що 
призначаються  для  використання  у  відкритій  системі.  
Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, місцевих виконавчих 
комітетів сільських, селищних, міських рад державній екологічній експертизі 
можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених 
пунктах і регіонах, а також діючі об’єкти та комплекси, в тому числі військового 
та оборонного призначення, що мають значний негативний вплив на стан 
навколишнього природного середовища. 
   В документації на об’єкти державної екологічної експертизи повинні 
передбачатися: 
– комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи 
здійснюваної діяльності на стан навколишнього природного середовища, 
використання і  відтворення природних ресурсів, оформлена у вигляді окремого 
тому (книги, розділу) документації і Заяви про екологічні наслідки діяльності;  
– обґрунтування впровадження сучасних, досконалих не матеріало- і не 
енергоємних, мало- і  безвідхідних  технологічних процесів; 
– забезпечення комплексної переробки, утилізації і ефективного 
використання відходів виробництва; 
– заходи  щодо економії водних ресурсів, забезпечення ефективної 
очистки всіх видів стічних вод, а також їх використання для технічних потреб 
без скидання цих вод у природні водотоки і водойми; 
– дієвість і досконалість передбачуваних заходів щодо охорони 
атмосферного повітря від забруднення; 
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– забезпечення збереження, охорони і відтворення об’єктів рослинного і 
тваринного світу та природно-заповідного фонду; 
– забезпечення захисту населення і навколишнього природного 
середовища від шкідливого впливу антропогенних фізичних, хімічних та 
біологічних факторів.  
Громадська  екологічна  експертиза  може здійснюватися в будь-якій 
сфері діяльності, що потребує екологічного обґрунтування, за ініціативою  
громадських  організацій  чи  інших громадських формувань.  
Громадська екологічна експертиза може здійснюватися одночасно з  
державною  екологічною експертизою шляхом створення на добровільних 
засадах тимчасових або постійних еколого-експертних колективів громадських 
організацій чи інших громадських формувань.  
Інші екологічні експертизи можуть здійснюватися за ініціативою 
заінтересованих юридичних і фізичних осіб на договірній основі із 
спеціалізованими еколого-експертними органами і формуваннями. 
Міжнародні екологічні експертизи регламентуються міжнародними 
договорами.   
Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену 
екологічну небезпеку затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 
28 серпня 2013р. № 808. Для цих об’єктів здійснення державної екологічної 
експертизи є обов’язковим. 
1. У сфері теплової енергетики: 
– теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ); 
– устаткування для виробництва електроенергії, пари і гарячої води 
тепловою потужністю 200 кВт і більше з використанням органічного палива. 
2. У сфері гідроенергетики: 
– гідроелектростанції на річках незалежно від їх потужності (включаючи 
малі гідроелектростанції); 
 – гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС). 
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3. У галузі атомної енергетики і атомної промисловості: 
 – ядерні установки; 
 – об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами; 
 – уранові об’єкти. 
4. Виробництво у галузі чорної та кольорової металургії (з використанням 
кольорових металів, руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, 
металургійний, хімічний чи електролітичний процеси). 
5. Об’єкти машинобудування і металообробки, за винятком підприємств, 
на яких відсутні цехи хімічного оброблення. 
6. Видобування корисних копалин, за винятком корисних копалин 
місцевого значення, які видобуваються землевласниками і землекористувачами 
в межах наданих їм земельних ділянок для господарських і побутових потреб. 
7. Перероблення корисних копалин. 
8. Виробництво будівельних матеріалів (цементу, асфальтобетону, скла, 
утеплювачів, у тому числі екструдованого пінополістиролу). 
9. Хімічне виробництво (включаючи виробництво основних хімічних 
речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво, 
виробництво засобів захисту рослин, регуляторів їх росту, мінеральних добрив, 
полімерних і полімервмісних матеріалів, виробництво та зберігання 
наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік, зберігання хімічних продуктів 
(базисні і витратні склади, сховища, бази) незалежно від методів та обсягу 
виробництва продукції; підприємства з вилучення, виробництва і перероблення 
азбесту, азбестовмісних продуктів (азбестоцементної продукції потужністю 
понад 20 тис. тонн на рік, фрикційних матеріалів – понад 50 тонн на рік готової 
продукції, інших виробів – понад 200 тонн на рік). 
10. Виробництво, зберігання, утилізація і знищення боєприпасів усіх 
видів, вибухових речовин і ракетного палива та інших токсичних хімічних 
речовин. 
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11. Поводження з відходами: 
– небезпечними (збирання, перевезення, сортування, зберігання, 
оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і 
захоронення); 
– побутовими (оброблення, перероблення, утилізація, знешкодження і 
захоронення). 
12. Виробництво целюлози, паперу та картону з будь-якої сировини. 
13. Нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт: 
– залізничних вокзалів, залізничних доріг і споруд; 
– підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, 
включаючи депо з комплексом споруд технічного обслуговування; 
– трамвайних колій, підвісних ліній (фунікулерів) чи подібних ліній, що 
використовуються для перевезення пасажирів, включаючи депо з комплексом 
споруд технічного обслуговування і ремонту рухомого складу; 
– парків транспортних засобів (автотранспортних підприємств з 
комплексом споруд для технічного обслуговування та ремонту); 
– станцій технічного обслуговування, до складу яких входять фарбувальні 
камери, мийки, а також тих, на яких проводяться ремонт та випробування 
дизельних автомобільних двигунів і ремонт кузовів із застосуванням методів 
хімічного оброблення поверхні; 
– аеропортів і аеродромів з основною злітно-посадковою смугою 
завдовжки 2100 метрів та більше; 
– автомобільних доріг, автомагістралей і швидкісних доріг загального 
користування державного та місцевого значення усіх категорій, що мають 
чотири чи більше смуги руху, або реконструкція та/або розширення наявних 
смуг руху до чотирьох і більше за умови їх безперервної протяжності 10 
кілометрів чи більше; 
– морських та річкових портів, пристаней для завантаження і 
розвантаження (за винятком пристаней паромних переправ); 
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– спеціалізованих транспортних терміналів; 
– глибоководних суднових ходів, у тому числі по природних руслах річок, 
спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях; 
– магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування 
газу, аміаку, нафти або хімічних речовин). 
14. Виробництво з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, 
деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням 
синтетичних смол, консервування деревини просоченням). 
15. Нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт: 
– водозаборів поверхневих та підземних вод для систем централізованого 
водопостачання населених пунктів, промислових підприємств; 
– споруд водопідготовки систем питного водопостачання; 
– мереж водопроводу та водовідведення діаметром понад 1000 міліметрів; 
– систем закачування стічних вод до ізольованих підземних водоносних 
горизонтів; 
– систем зворотного водокористування, відведення, оброблення 
(підготовки) та скидання шахтних, кар’єрних, дренажних вод; 
– очисних споруд, систем скидання очищених стічних вод у водні об’єкти; 
– водосховищ. 
16. Проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, 
їх берегоукріплення, зміна і стабілізація стану русел. 
17. Проведення будівельних робіт, що передбачають видобування піску і 
гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях 
водного фонду. 
18. Проведення робіт з міжбасейнового перерозподілу стоку річок. 
19. Зберігання, перероблення та транспортування вуглеводневої сировини 
(газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу 
центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, 
нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу), а також технічні рішення з 
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газопостачання населення і промислових підприємств. 
20. Нафтопереробні заводи (за винятком підприємств, які виробляють 
тільки мастильні матеріали із сирої нафти) та устаткування для газифікації і 
зрідження вугілля або бітумінозних сланців. 
21. Автозаправні станції та комплекси, а також автогазонаповнювальні 
компресорні станції, автомобільні газозаправні станції зрідженого газу. 
22. Нове будівництво, реконструкція основних гідротехнічних споруд усіх 
видів. 
23. У галузі тваринництва, птахівництва та рибництва: 
– тваринницькі комплекси для вирощування свиней (5 тис. голів і більше), 
великої рогатої худоби (2 тис. голів і більше), хутрових тварин (3 тис. голів і 
більше), птиці (60 тис. кур-несучок і більше, 85 тис. бройлерів і більше); 
– м’ясокомбінати та м’ясопереробні підприємства; 
– виробництво у сфері (установки) з перероблення та утилізації відходів 
тваринного походження, у тому числі птахівництва, рибництва; 
– операції з дублення шкіри. 
24. Виробництво у сфері легкої промисловості, що передбачає фарбування 
та оброблення хімічними засобами. 
25. Виробництво технічного вуглецю та електрографіту. 
26. Радіотехнічні об’єкти (радіопередавальні, радіотелевізійні, 
радіолокаційні станції, цифрові радіорелейні станції, базові станції систем 
стільникового зв’язку). 
27. Електричні лінії (повітряні, кабельні) та підстанції напругою 330 кВт і 
більше. 
28. Установки для поверхневого оброблення металів, деревини, 
полімерних матеріалів з використанням органічних розчинників, зокрема для 
оздоблення, друку, покривання, знежирення, гідроізолювання, калібрування, 
фарбування, очищення або насичення. 
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29. Вирубка дерево-чагарникової рослинності (за винятком вирубки, 
пов’язаної з веденням лісового господарства) на території площею більше 0,12 
гектара. 
30. Нове будівництво об’єктів, господарська діяльність (за винятком 
лісогосподарської) в охоронних зонах територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, на територіях, прилеглих до водоохоронних зон, 
прибережних захисних смуг водних об’єктів, зон санітарної охорони. 
31. Генетично-інженерна діяльність, введення в обіг генетично 
модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням  
(у відкритій та закритій системах). 
32. Інтродукція чужорідних видів фауни та флори. 
33. Виробництво мікробіологічної продукції. 
    
    1.3 Державне регулювання та управління, повноваження державних 
органів в галузі екологічної експертизи 
 
Компетенція Верховної Ради України в галузі екологічної експертизи: 
законодавче регулювання відносин у галузі екологічної експертизи.  
Кабінет Міністрів України в галузі екологічної експертизи: 
– призначає проведення державної екологічної експертизи екологічних 
ситуацій та діючих об’єктів і комплексів, негативний вплив яких на стан 
навколишнього природного середовища поширюється або може поширюватися 
за межі однієї області; 
– призначає проведення додаткової державної екологічної експертизи 
зазначених об’єктів  екологічної експертизи; 
– визначає порядок передачі документації на державну екологічну 
експертизу; 
– затверджує  перелік  видів  діяльності  та  об’єктів, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку. 
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Місцеві ради  в  межах  відповідної  території: 
 – приймають рішення і організують у разі необхідності проведення 
екологічної експертизи; 
– визначають граничні розміри відрахувань на проведення екологічних 
експертиз з відповідних фондів охорони навколишнього природного 
середовища; 
– координують діяльність суб’єктів екологічної  експертизи; 
– сприяють інформуванню населення про результати екологічних 
експертиз; 
– здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства про 
екологічну експертизу. 
   До відання центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього 
природного  середовища,  належить:   
– затвердження у встановленому порядку нормативно-технічних та  
інструктивно-методичних  документів  у галузі  екологічної експертизи;  
– координація еколого-експертної діяльності, здійснення методичного 
керівництва з питань проведення екологічної експертизи незалежно від її форм;  
– здійснення державної екологічної експертизи, в тому числі додаткової;  
– створення у встановленому порядку спеціалізованих установ і 
організацій,  необхідних для науково-технічного забезпечення державної 
екологічної експертизи;  
– залучення спеціалістів і науковців до проведення державної екологічної 
експертизи;  
– здійснення заходів щодо забезпечення еколого-експертних підрозділів,  
установ  і організацій висококваліфікованими фахівцями, вдосконалення  
експертної діяльності, форм і методів еколого-експертного аналізу та оцінки  
об'єктів екологічної експертизи;  
– узагальнення практики проведення екологічної експертизи, застосування  
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новітніх форм і методів еколого-експертного аналізу та оцінки. 
   Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із 
здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього  
природного середовища,  раціонального  використання,  відтворення  і  охорони 
природних ресурсів здійснює державний нагляд (контроль) за виконанням 
вимог висновків державної екологічної експертизи . 
Експертні та консультативні ради екологічної експертизи можуть 
утворюватися  на добровільних засадах при державних еколого-експертних 
органах,  об'єднаннях громадян та інших формуваннях з працівників науково-
дослідних установ, вузів, висококваліфікованих спеціалістів-практиків 
економіки, представників громадськості та засобів масової інформації.  
 
1.4 Статус експерта та замовників екологічної експертизи. Права та 
обов’язки експертів екологічної експертизи та замовників 
 
Експертом екологічної експертизи може бути спеціаліст, який має вищу  
освіту,  відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє 
навичками аналізу експертної інформації і методикою еколого-експертної  
оцінки, а також має практичний досвід у відповідній галузі не менше трьох 
років.  
     Експерт державної екологічної експертизи має право: 
– одержувати на свою вимогу відомості та матеріали, необхідні для 
проведення екологічної експертизи; 
– ставити питання про відхилення поданих на екологічну експертизу  
матеріалів, які не відповідають вимогам природоохоронного законодавства, 
екологічним стандартам і нормативам та врахування яких потребує додаткових  
досліджень, пошукових робіт чи виділення додаткових капіталовкладень; 
– вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної 
експертизи висококваліфікованих спеціалістів, науковців, створення належної 
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матеріально-технічної та інформаційної бази; 
– на викладення особистої думки щодо висновків проведеної екологічної 
експертизи.  
    Експерт екологічної експертизи зобов’язаний: 
– дотримувати встановлених строків та порядку здійснення екологічної 
експертизи, норм і вимог законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища, раціональне використання і відтворення природних 
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки; 
– забезпечувати всебічне, комплексне, об’єктивне, якісне і ефективне 
проведення екологічної експертизи; 
– своєчасно готувати обґрунтовані та  об’єктивні  висновки; 
– обґрунтовувати пропозиції про повернення документації на об’єкти 
екологічної експертизи на доопрацювання; 
– вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і методів 
проведення екологічної експертизи; 
– заявляти самовідвід за наявності особистої заінтересованості щодо 
конкретного об’єкта екологічної експертизи.  
     Незалежність експерта екологічної експертизи забезпечується: 
– проведенням екологічної експертизи у встановленому законодавством 
порядку; 
– виконанням еколого-експертних функцій відповідно до вимог 
законодавства незалежно від розпоряджень посадових осіб державних органів, 
об'єднань громадян та інших формувань; 
– свободою вибору форм і методів еколого-експертного аналізу і оцінки 
та викладення  особистої  думки  з  питань  проведеного аналізу; 
– забороною втручатися будь-кому в проведення екологічної експертизи, 
за  винятком випадків порушення експертом вимог законодавства; 
– захистом порушених прав експерта у встановленому законодавством 
порядку.  
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Замовники екологічної експертизи мають право: 
– порушувати відповідні клопотання та одержувати консультації; 
– надавати суб’єктам екологічної експертизи письмові чи усні пояснення,  
зауваження, пропозиції щодо об’єктів екологічної експертизи чи з окремих їх 
рішень та обґрунтувань; 
– знайомитися з висновками екологічної експертизи; 
– клопотати про проведення додаткової екологічної експертизи; 
–  одержувати  інформацію  про  хід  проведення  екологічної експертизи. 
Замовники екологічної експертизи зобов’язані: 
– подавати на екологічну експертизу необхідні  матеріали  на об’єкти 
екологічної експертизи і висновки щодо попередньої оцінки їх впливу на 
навколишнє природне середовище;  
– сприяти суб’єктам екологічної експертизи в об’єктивному і 
комплексному  розгляді об’єктів екологічної експертизи та їх науково 
обґрунтованій оцінці; 
– надавати суб’єктам екологічної експертизи необхідні додаткові відомості 
та матеріали; 
– своєчасно вносити до документації на об’єкти екологічної експертизи  
необхідні корективи і зміни, що не потребують конструктивних досліджень і  
розрахунків, оплачувати виконані еколого-експертні роботи згідно з 
договорами; 
– виконувати вимоги висновків екологічної  експертизи. 
 
1.5 Умови, підстави і процедура проведення екологічної експертизи. 
Матеріали та документація екологічної експертизи. Вимоги до складу 
документації. Методи проведення екологічної експертизи 
 
Умови і підстави проведення державної екологічної експертизи:  
– наявна  або  можлива  потенційна  небезпека об’єктів екологічної  
експертизи  для  навколишнього природного середовища;  
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– прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України, 
місцевими виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, судом та 
правоохоронними органами відповідно до законодавства; 
– обумовленості загальнодержавними екологічними інтересами.  
Процедура проведення екологічної експертизи передбачає: 
– перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів і реквізитів на 
об’єкти екологічної експертизи та створення еколого-експертних комісій (груп)  
відповідно до вимог законодавства (підготовча стадія); 
– аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи, в разі 
необхідності натурні обстеження і проведення на їх основі порівняльного  
аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної безпеки, достатності та  
ефективності екологічних обґрунтувань діяльності об’єктів екологічної 
експертизи (основна стадія); 
–  узагальнення окремих експертних досліджень одержаної інформації та 
наслідків діяльності об’єктів експертизи, підготовку висновку екологічної 
експертизи та  подання  його  заінтересованим органам і особам (заключна 
стадія).  
Державна екологічна експертиза видів діяльності та об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку, проводиться після оголошення 
замовником через засоби масової  інформації Заяви про екологічні наслідки  
діяльності і подання еколого-експертним органам комплекту документів з 
обґрунтуванням  оцінки  впливу  на навколишнє природне середовище.  
Заява про екологічні наслідки діяльності повинна містити відомості про:  
– заплановану діяльність, мету і шляхи її здійснення;  
– суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан 
навколишнього  природного середовища з урахуванням можливості виникнення 
надзвичайних екологічних ситуацій;  
– кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику 
запланованої діяльності, а також заходи, що гарантують впровадження 
діяльності відповідно  до екологічних стандартів і нормативів;  
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– інформування громадськості щодо  запланованої  діяльності, її мету і 
шляхи її здійснення. 
   Умови і порядок передачі документації на державну екологічну  
експертизу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від  
31 жовтня 1995 р. № 870.   
Цей Порядок є обов’язковим для всіх замовників державної екологічної  
експертизи на території України і для еколого-експертних підрозділів. 
Дія  цього Порядку не поширюється на інвестиційні програми та проекти  
будівництва, які є об’єктами комплексної державної експертизи, в процесі якої  
проводиться перевірка додержання нормативів з питань  екології. 
Згідно з Законом України Про регулювання містобудівної діяльності 
обов'язковій комплексній державній експертизі підлягають проекти  
будівництва об’єктів, які належать до IV і V категорій складності.  
Усі об'єкти будівництва поділяються на I, II, III, IV і V категорії складності. 
Категорія складності об’єкта будівництва визначається відповідно до 
будівельних норм та державних стандартів на підставі класу наслідків 
(відповідальності) такого об'єкта будівництва. Віднесення об’єкта будівництва 
до тієї чи іншої  категорії складності здійснюється проектною організацією і  
замовником будівництва.  
Видача висновку державної екологічної експертизи здійснюється 
відповідно до Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності, згідно з яким виключно  законами, встановлюються:  
– необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види; 
– дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного 
характеру;  
– платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, 
анулювання) документа дозвільного характеру;  
– строк видачі  або надання письмового повідомлення про відмову у видачі 
документа дозвільного характеру;  
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– вичерпний  перелік  підстав для відмови у видачі, переоформлення, 
видачі дубліката, анулювання документа дозвільного характеру;   
– строк дії документа дозвільного характеру  або  необмеженість строку дії 
такого документа; 
– перелік  та вимоги до документів, які суб’єкту господарювання необхідно 
подати  для  одержання документа дозвільного характеру.  
Підставами для  відмови  у  видачі  документа  дозвільного характеру є:  
– подання суб'єктом господарювання неповного пакета документів, згідно 
із встановленим вичерпним переліком;  
– виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, 
недостовірних відомостей;  
– негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень  
або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа 
дозвільного характеру.  
Відмова у видачі документа дозвільного характеру за підставами, не 
передбаченими законами, не допускається.  
 Заявка на проведення державної  екологічної  експертизи подається  до  
Мінприроди або обласних держадміністрацій. 
Перелік документації, що передається на державну екологічну експертизу: 
– загальна пояснювальна записка; 
– паспорт (конспект) проекту (якщо він є у  складі проекту); 
– розділ оцінки впливу на навколишнє природне середовище; 
– усі необхідні матеріали погодження із заінтересованими органами  
(в обов'язковому порядку – з органами МОЗ, Держнаглядохоронпраці 
Управління пожежної охорони МВС).   
Документація оформляється згідно з державними будівельними нормами 
ДБН А.2.2-1-95 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на 
навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, 
будинків і споруд. Основні положення проектування». 
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Державна екологічна експертиза проводиться шляхом:  
– аналізу і оцінки об’єктів екологічної експертизи - групами спеціалістів  
еколого-експертних підрозділів чи спеціалізованих установ і організацій  
центрального  органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища, обласних, державних 
адміністрацій, із залученням інших органів виконавчої влади; 
– еколого-експертних досліджень і оцінки об’єктів екологічної експертизи 
– спеціально створюваними комісіями із залученням фахівців - практиків 
та  науковців інших підприємств, установ і організацій;  
– залучення на договірних засадах інших спеціалізованих організацій для 
попереднього експертного розгляду та підготовки відповідних пропозицій.  
Граничні строки проведення державної  екологічної  експертизи об’єктів:  
– групами спеціалістів еколого-експертних підрозділів, установ чи 
організацій  центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері  охорони навколишнього природного середовища, обласних, із 
залученням інших органів виконавчої влади – до 45 календарних днів з 
продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від 
складності проблеми, – до 120 днів;   
– спеціально створеними спеціалізованими організаціями - до 90 
календарних днів; 
– за доопрацьованими матеріалами відповідно до висновків попередньої 
екологічної експертизи – до 30 календарних днів.  
 
1.6 Висновки екологічної експертизи 
 
Висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку 
екологічної допустимості і можливості прийняття рішень щодо об'єкта 
екологічної експертизи та враховувати соціально-економічні наслідки.  
Позитивні висновки  державної  екологічної  експертизи  після 
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затвердження їх центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері  охорони навколишнього природного середовища, обласними, 
є підставою для відкриття фінансування проектів і програм чи діяльності. 
Реалізація проектів і програм чи діяльності без позитивних висновків 
державної екологічної експертизи забороняється.  
В разі негативної оцінки об'єктів державної екологічної експертизи  
замовник зобов’язаний забезпечити їх доопрацювання відповідно до вимог  
еколого-експертного висновку і своєчасну передачу матеріалів на додаткову 
державну екологічну експертизу.  
Позитивний висновок державної екологічної експертизи є дійсним 
протягом трьох років від дня його видачі. 
Якщо за цей час не розпочато реалізацію рішення щодо об’єкта державної 
екологічної експертизи, то він підлягає новій  державній екологічній експертизі.  
З  метою  інформування  населення  та погодження дій з іншими 
об’єднаннями громадян суб’єкти громадської екологічної експертизи 
оголошують через засоби масової інформації Заяву про проведення громадської 
екологічної експертизи, в якій зазначаються відомості про склад громадського 
еколого-експертного  формування, перелік спеціалістів, залучених до участі в 
експертизі, об’єкт екологічної експертизи, строки її проведення. 
Заява про проведення громадської екологічної експертизи подається до 
відповідних місцевих рад, органів виконавчої влади та державної екологічної 
експертизи.  
Висновки  громадської  екологічної  експертизи  можуть бути висвітлені у 
засобах масової інформації  і  надіслані  відповідним радам, місцевим  органам  
виконавчої влади, органам державної екологічної експертизи, іншим 
заінтересованим органам і особам та замовникам об’єктів екологічної  
експертизи, стосовно яких вона проводилася. 
Висновки громадської екологічної експертизи можуть враховуватися при 
проведенні державної екологічної експертизи, а також органами, що приймають 
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рішення про реалізацію об’єкта експертизи.  
Висновки екологічної експертизи складаються з вступної (протокольної), 
констатуючої (описової) та заключної (оціночно-узагальнюючої) частин. 
У вступній частині містяться дані про орган, що проводив екологічну  
експертизу, склад  експертів, час проведення, найменування об’єкта екологічної  
експертизи, його кількісні та якісні  показники,  відомості  про виконавців  і  
замовників екологічної експертизи та про орган,  який  приймає  рішення  щодо 
реалізації об’єкта екологічної експертизи. 
У констатуючій частині подається коротка характеристика видів 
запланованої  чи здійснюваної діяльності, її впливу на стан навколишнього 
природного  середовища, ступеня екологічного ризику відповідних  заходів,  
спрямованих  на нейтралізацію і запобігання цьому впливові, забезпечення 
вимог екологічної безпеки, охорону навколишнього природного середовища, 
раціональне використання і відтворення  природних  ресурсів.   
У заключній частині містяться узагальнена оцінка об’єкта екологічної 
експертизи, зауваження і пропозиції щодо вдосконалення обґрунтування його 
екологічного впливу, висновки  щодо  схвалення, повернення на доопрацювання 
чи відхилення його від подальшого еколого-експертного розгляду з посиланням 
на відповідні нормативні документи та щодо можливості прийняття рішення 
про  подальшу реалізацію об’єкта екологічної експертизи.  
Юридичні особи, заінтересовані в спростуванні висновків державної 
екологічної експертизи або їх окремих положень, подають обґрунтовану заяву  
до відповідних рад, органів виконавчої влади, державної екологічної  
експертизи  та інших органів, які приймали рішення про проведення такої 
експертизи. В разі відмови у розгляді заяви вони мають право звернутися до 
суду. Відповідні ради, органи державної екологічної  експертизи,  інші  органи,  
які приймали рішення про проведення державної екологічної експертизи, 
зобов’язані в місячний строк розглянути подану заяву і за наявності підстав  
призначити проведення додаткової державної екологічної експертизи із 
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залученням  незалежних  експертів.  
Оскарження висновків державної екологічної експертизи не припиняє їх дії. 
Висновки додаткової державної екологічної експертизи є остаточними для  
прийняття  відповідним органом  рішення щодо подальшої реалізації об’єкта 
екологічної експертизи.  
Висновки державної екологічної експертизи можуть бути визнані 
недійсними в судовому порядку в разі: 
– порушення вимог законодавства про проведення державної екологічної 
експертизи; 
–  недотримання державних санітарних норм, правил, гігієнічних 
нормативів, будівельних норм і правил, вимог щодо охорони навколишнього 
природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки; 
– неврахування важливих достовірних відомостей про стан екологічної 
ситуації, що склалася в районі (місці) реалізації об’єкта екологічної експертизи, 
який може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища,  
природних  ресурсів, здоров’я людей; 
– порушення прав учасників еколого-експертного процесу, якщо це 
призвело до неправдивого висновку екологічної експертизи.  
Рішення, прийняті відповідними органами на підставі висновків 
державної екологічної експертизи, можуть бути оскаржені заінтересованими 
юридичними та фізичними особами до відповідних вищих органів протягом 
місяця від дня їх прийняття, а в разі незгоди з рішеннями цих органів – в 
судовому порядку відповідно до законодавства України. 
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1.7 Фінансування екологічної експертизи. Правопорушеннями в 
галузі екологічної експертизи 
 
Фінансування державної екологічної експертизи здійснюється її 
замовником.  
Державні екологічні експертизи об’єктів, що реалізуються за рахунок  
державних капіталовкладень, фінансуються за рахунок державного бюджету.  
Фінансування державної екологічної експертизи екологічних ситуацій та 
екологічно небезпечних діючих об’єктів і комплексів, що проводиться за  
рішенням Кабінету Міністрів України, місцевих виконавчих комітетів 
сільських, селищних, міських рад, здійснюється відповідно за рахунок коштів  
державного бюджету, місцевих бюджетів, а також відповідних фондів охорони 
навколишнього природного середовища. 
Кошти на проведення державної екологічної експертизи об’єктів, які 
фінансуються за рахунок її замовників чи державних капіталовкладень, 
виділяються в межах лімітів проектно-кошторисної документації згідно з  
нормативами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.  
Замовники інших екологічних експертиз, особи, заінтересовані в 
проведенні додаткових експертиз, а також підприємства, установи та 
організації, що експлуатують екологічно небезпечні об’єкти, які негативно 
впливають на стан навколишнього природного середовища і здоров’я людей, 
проводять екологічні експертизи за свій рахунок згідно з договорами.  
Фінансування громадської екологічної експертизи здійснюється за 
рахунок коштів об’єднань громадян, громадських природоохоронних та інших 
фондів, а також цільових добровільних грошових внесків громадян, 
підприємств, установ і організацій.  
Нормативи витрат на проведення державної екологічної  
експертизи затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 
1996 р. № 644.  
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Витрати на проведення державної екологічної експертизи встановлені у  
відсотках  до вартості  розроблення інвестиційної документації: 
– екологічні програми, передпроектна документація – 1,62 – 3,50 %; 
– проектів – 0,5 – 2,0 %; 
– робочих  проектів – 0,2 – 0,8 %.  
Правопорушеннями в галузі екологічної експертизи є: 
– порушення встановленого законодавством порядку проведення 
екологічної експертизи; 
– надання свідомо неправдивих відомостей про екологічні наслідки 
діяльності об’єкта екологічної експертизи; 
– надання дозволів на спеціальне природокористування; фінансування та 
реалізація проектів і програм чи діяльності, які можуть  негативно впливати на  
стан навколишнього природного середовища без позитивного висновку  
екологічної  експертизи;  
– здійснення екологічної експертизи неправоздатними підприємствами,  
установами, організаціями, об'єднаннями громадян та іншими формуваннями; 
– недотримання під час реалізації об’єкта експертизи вимог щодо охорони  
навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки відповідно до висновку державної екологічної 
експертизи; 
– незаконне втручання будь-кого у проведення екологічної експертизи; 
–  ухилення від надання на законну вимогу державних еколого-експертних 
органів і формувань необхідних відомостей і матеріалів; 
– підготовка свідомо неправдивого висновку державної екологічної 
експертизи. 
Особи, винні в порушенні законодавства в галузі екологічної експертизи,  




2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ 
ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. МЕТОДОЛОГІЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ   
 
2.1 Порядок виконання та підготовки матеріалів ОВНС 
 
Порядок виконання та підготовки матеріалів ОВНС встановлено 
Державними будівельними нормами ДБН А.2.2 – 1 – 2003 «Склад і зміст 
матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні 
і будівництві підприємств, будинків і споруд».  
Метою ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої 
діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, 
державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки 
навколишнього середовища. 
 Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації 
уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно 
характеризувати результати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи 
життєдіяльність населення, і техногенне середовище (далі - навколишнє 
середовище) та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності. 
 Основними завданнями ОВНС є: 
 – загальна характеристика існуючого стану території району і майданчика 
(траси) будівництва або їх варіантів, де планується здійснити плановану 
діяльність; 
 – розгляд і оцінка екологічних, соціальних і техногенних факторів, 
санітарно-епідемічної ситуації конкурентно-можливих альтернатив (у тому 
числі технологічних і територіальних) планованої діяльності та обґрунтування 
переваг обраної альтернативи та варіанта розміщення; 
 – визначення переліку можливих екологічно небезпечних впливів (далі - 
впливів) і зон впливів планованої діяльності на навколишнє середовище за 
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варіантами розміщення (якщо рекомендується подальший розгляд декількох); 
 – визначення масштабів та рівнів впливів планованої діяльності на 
навколишнє середовище; 
 – прогноз змін стану навколишнього середовища відповідно до переліку 
впливів; 
 – визначення комплексу заходів щодо попередження або обмеження 
небезпечних впливів планованої діяльності на навколишнє середовище, 
необхідних для дотримання вимог природоохоронного та санітарного 
законодавств і інших законодавчих та нормативних документів, які стосуються 
безпеки навколишнього середовища;визначення прийнятності очікуваних 
залишкових впливів на навколишнє середовище, що можуть бути за умови 
реалізації всіх передбачених заходів; 
 – складання Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності. 
 При розробленні матеріалів ОВНС необхідно керуватися:  
– вимогами чинного законодавства; 
– чинними державними будівельними, санітарними та протипожежними 
нормами;  
– місцевими екологічними умовами й обмеженнями; 
– ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та 
настанови щодо застосовування. 
 Цей стандарт вимагає від організації:  
 – розробити прийнятну екологічну політику;  
 – визначити екологічні аспекти видів діяльності для того щоб виявити 
значні впливи на довкілля;  
 – визначити правові вимоги які організація зобов’язується виконувати;  
 – визначити пріоритети і встановити відповідні екологічні цілі та 
завдання;  
 – розробити схему та програму запровадження політики досягнення цілей 
і виконання завдань;  
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 – сприяти плануванню, контролюванню, моніторингу, запобіжним та 
коригувальним діям, аудиту та аналізуванню діяльності для забезпечення  
дотримання екологічної політики;  
– бути спроможною пристосовуватися до обставин що змінюються.  
 Виконання ОВНС та підготовка її матеріалів, а також виконання окремих 
розділів на засадах субпідряду доручається організаціям, які мають відповідну 
ліцензію.  
 Вартість робіт з ОВНС проводиться у зведеному кошторисі окремим 
рядком. 
 Порядок виконання та підготовки матеріалів ОВНС повинен відповідати 
загальній технологічній схемі інвестиційного процесу будівництва: 
 – замовник визначає виконавця ОВНС; 
– замовник і виконавець ОВНС складають, погоджують і публікують 
Заяву про наміри, із зазначенням переліку очікуваних впливів планованої 
діяльності; 
– проводять збір і систематизацію наявних матеріалів про стан 
навколишнього середовища, середовища життєдіяльності населення і 
господарської діяльності відповідно до переліку впливів; 
– складають завдання на розроблення матеріалів ОВНС, з обґрунтуванням 
обсягів робіт залежно від небезпеки для навколишнього середовища планованої 
діяльності, її альтернативи (у тому числі відмови від зазначеної діяльності), 
варіантів розміщення і стану навколишнього середовища; 
 – виконавець ОВНС виконує роботи відповідно до завдання на 
розроблення матеріалів ОВНС і за результатами цих робіт готує разом із 
замовником Заяву про екологічні наслідки діяльності; 
 – при виконанні ОВНС для видів діяльності й об’єктів, замовник або, за 
його дорученням, виконавець ОВНС через органи місцевої влади інформує 
населення про плановану діяльність, визначає місце і порядок проведення 
громадських слухань, відкритих засідань, збирає звернення громадян, здійснює 
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розгляд та врахування зауважень і пропозицій; 
 – замовник чи, за його дорученням, генпроектувальник подають матеріали 
ОВНС у складі проектної документації на узгодження і комплексну державну 
експертизу відповідно до чинного законодавства. 
 Для видів діяльності й об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку, розроблення матеріалів ОВНС виконується в повному обсязі. 
 Для інших видів діяльності та об’єктів, матеріали ОВНС розробляються у 
скороченому обсязі, який визначається замовником і генпроектувальником у 
кожному конкретному випадку при складанні Заяви про наміри, за узгодженням 
з місцевими органами влади та Державної санітарно-епідеміологічної служби. 
 На основі висновків остаточного звіту ОВНС замовник і виконавець 
ОВНС складають текст Заяви про екологічні наслідки планованої діяльності і 
забезпечують її розповсюдження через засоби масової інформації. 
 Остаточний звіт ОВНС, з урахуванням громадських інтересів, у складі 
проектної документації подається замовником або генпроектувальником на 
узгодження і проходження державних експертиз. 
 Врахування громадських інтересів здійснюється відповідно до Закону 
України Про регулювання містобудівної діяльності. 
 При цьому замовник планованої діяльності забезпечує: 
 – інформування в установленому порядку населення про проведення 
обговорення планованої діяльності; 
 – громадське обговорення проекту (широта обговорення повинна 
визначатися масштабами очікуваних впливів); 
 – надання проектних матеріалів представникам громадськості відповідно 
до Заяви про наміри. 
 Матеріали врахування громадських інтересів повинні містити: 
 – відомості про опублікування в засобах масової інформації Заяви про 
наміри і проведення громадських обговорень; 
 – письмові та інші документи звернень громадян; 
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 – перелік матеріалів, представлених з боку замовника і виконавця ОВНС 
на розгляд місцевого населення та громадських організацій, перелік питань і 
зауважень громадян, обґрунтовані відповіді; 
 – узагальнені рішення про враховану частину громадських пропозицій та 
обґрунтування, що стосуються неврахованої їх частини; 
 – рішення громадської експертизи (якщо вона проводилась). 
 Коригування матеріалів ОВНС за результатами громадського обговорення 
здійснюється за рішенням замовника і генпроектувальника. Мотиви 
неврахування тих чи інших рішень, за необхідності, передаються 
заінтересованій громадськості. 
 За наявності впливів планованої діяльності на території сусідніх держав 
ОВНС її виконують з урахуванням вимог Конвенції про оцінку впливу 
 на навколишнє середовище у транскордонному контексті, ратифікованої 
Україною 19 березня 1999 року. 
Конвенцією визначено, що значний шкідливий транскордонний вплив 
можуть чинити такі види діяльності, як нафтоочисні заводи, теплові 
електростанції та інші  установки  для  спалювання тепловою  потужністю  300  
мегават  або  більше, установки,  які призначені виключно  для  виробництва  
або збагачення ядерного палива, великі установки для доменного та 
мартенівського виробництв, хімічні комбінати, будівництво автомагістралей, 
торгові порти, великі греблі та водосховища, видобування вуглеводнів на 
континентальному шельфі, вируб лісів на великих площах.  
Для визначення критеріїв, які допомагають встановити значний  
шкідливий  вплив застосовуються такі принципи:   
– масштаби яких є більшими для цього типу діяльності; 
– заплановані  види  діяльності,  які здійснюються в особливо чутливих 
або важливих з екологічної  точки  зору  районах; 
– заплановані види діяльності, які мають особливо складний та  
потенційно  шкідливий  вплив. 
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 Згідно з Конвенцією Сторони, які  можуть  чинити значний шкідливий 
транскордонний вплив: 
 а) вживають заходів по запобіганню значному шкідливому 
транскордонному впливу як результату запланованої діяльності, а також по його 
зменшенню та контролю за ним; 
в) оцінку впливу на навколишнє середовище проводять до прийняття 
рішення про санкціонування або здійснення запланованого виду діяльності; 
д) надають громадськості у районах, які, ймовірно, будуть зачеплені, 
можливість брати участь у відповідних процедурах оцінки  впливу запланованої 
діяльності на навколишнє середовище.  
Згідно з Конвенцією, Документація з оцінки впливу на навколишнє 
середовище, містить:  
– опис запланованої діяльності та її цілі; 
– опис, при необхідності, розумних альтернатив (наприклад, 
географічного або технологічного характеру) запланованої діяльності, у тому 
числі варіанту відмови від діяльності; 
– опис тих елементів навколишнього середовища, які, ймовірно, будуть 
суттєво зачеплені запланованою діяльністю або її альтернативними варіантами; 
– опис можливих видів впливу на навколишнє середовище запланованої  
діяльності та її альтернативних варіантів і оцінка масштабів впливу; 
– опис запобіжних заходів,  спрямованих на те, щоб звести до мінімуму 
шкідливий вплив на навколишнє середовище; 
– конкретне  зазначення  заходів  прогнозування  та вихідних положень,  
які лежать в їхній основі,  а також відповідні дані про навколишнє середовище, 
які використовуються; 
– опис прогалин у знаннях та невизначеностей, які були виявлені при 
підготовці потрібної інформації; 
– при необхідності, короткий зміст програм моніторингу та управління, 
усіх планів післяпроектного аналізу;  
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– резюме  нетехнічного  характеру, при необхідності, з використанням 
візуальних засобів подання матеріалів.  
 При складанні акта вибору і проекту відведення земельної ділянки для 
розміщення об’єкта проектування, а також у випадках зменшення нормативної 
санітарно-захисної зони матеріали ОВНС подаються в обсязі, достатньому для 
обґрунтування висновків при погодженні місця розташування об’єкта органами 
державного нагляду, а також визначення обмежень під час використання 
ділянки. 
  Звітні матеріали з ОВНС повинні за своїм складом і змістом бути 
достатні для того, щоб характеризувати: 
 – дотримання вимог нормативно-правових документів органів державної 
влади; 
 – дотримання положень чинних природоохоронного, санітарного і 
містобудівного законодавств; 
 – відповідність вимогам чинних нормативних документів (ДБН, ВБН, 
РБН, національних стандартів) у частині регламентації ними питань, пов’язаних 
з природоохоронними проблемами, використанням природних ресурсів, а також 
проблемами забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини та 
експлуатаційної надійності техногенних об’єктів; 
 – неперевищення впливів на навколишнє середовище щодо показників, 
нормованих і лімітованих на момент проектування об’єкта (ГДК, ліміти та ін.); 
 – виникнення у навколишньому середовищі небезпечних ендогенних і 
екзогенних геологічних процесів та інших явищ (забруднення, заростання 
водоймищ тощо); 
– дотримання екологічних, санітарно-епідеміологічних, інженерно-
технічних і місцевих функціонально-планувальних обмежень; 
 – ефективність запропонованих ресурсозберігаючих, захисних, 
відновлювальних, компенсаційних і охоронних заходів. 
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2.2 Підстави для проведення ОВНС. Фізико-географічні  
особливості району і майданчика розміщення. Загальна 
характеристика об’єкта проектування 
  
 Структура і склад розділу ОВНС  
 Розділ ОВНС повинен містити такі підрозділи: 
 – підстави для проведення ОВНС; 
 – фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) 
будівництва об’єкта проектування; 
 – загальна характеристика об’єкта проектування; 
 – оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне 
середовище; 
 – оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне 
середовище; 
 – оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне 
середовище; 
 – комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану 
навколишнього середовища і його безпеки; 
 – оцінка впливів на навколишнє середовище під час будівництва; 
 – Заява про екологічні наслідки діяльності. 
 Підстави для проведення ОВНС 
 Матеріали ОВНС розробляються на підставі інженерно-екологічних, 
санітар-но-гігієнічних, інженерно-технічних вишукувань і досліджень на базі 
сучасних методик і технічних засобів. 
 Вихідними даними для виконання ОВНС є усі наявні фондові дані, що 
характеризують стан навколишнього середовища на досліджуваній території, 
дані моніторингу, результати інженерно-технічних і інших вишукувань минулих 
років, картографічні матеріали та інша інформація. 
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 До складу матеріалів підрозділу включають: 
 – відомості про документи, що є підставою для розроблення матеріалів 
ОВНС у складі інвестиційної програми чи проекту будівництва; 
 – перелік джерел потенційного впливу планованої діяльності на 
навколишнє середовище з урахуванням її альтернативних варіантів; 
 – стислу характеристику видів впливів планованої діяльності на 
навколишнє середовище та їх перелік, визначений у "Заяві про наміри" або на 
інших етапах виконання ОВНС; 
 – перелік екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних і 
містобудівних обмежень; 
 – дані щодо ставлення громадськості та інших зацікавлених сторін до 
планованої діяльності і пов'язаних з нею проблем, що вимагають вирішення; 
 – перелік використаних нормативно-методичних документів; 
 – опис методів прогнозування динаміки показників навколишнього 
середовища і обґрунтування розрахункових періодів прогнозу; 
 – дані про структурні підрозділи виконавця та перелік субпідрядних 
організацій і фахівців, котрі виконували ОВНС (якщо не наводилися у вступі); 
 – перелік та стислий аналіз попередніх погоджень і експертиз, включаючи 
і громадську експертизу (якщо вона проводилась); 
 – перелік джерел інформації, використаних при розробленні матеріалів 
ОВНС. 
Фізико-географічні особливості району і майданчика (траси) 
розміщення об'єкта проектування 
 Підрозділ має містити:  
– стислий опис фізико-географічних умов, рельєфу місцевості; 
– дані про наявність об'єктів природно-заповідного фонду;  
– узагальнену характеристику флори і фауни в обсязі, необхідному для 
екологічних, санітарно-епідеміологічних, соціальних і економічних оцінок на 
регіональному і місцевому рівнях;  
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– характеристику розподілу всіх негативних факторів у зоні впливів 
планованої діяльності;  
– відповідні картографічні матеріали, ситуаційні схеми та ін. 
Загальна характеристика об’єкта проектування  
 До складу матеріалів підрозділу включаються: 
 – загальна характеристика планованої діяльності та її альтернативи; 
 – відповідність планованої діяльності містобудівній документації; 
 – наявність позитивних екологічних, санітарно-епідеміологічних, 
соціальних і економічних аспектів реалізації планованої діяльності. 
 Характеристика планованої діяльності містить: 
 – розгляд варіантів розміщення планованої діяльності (утому числі 
альтернативи відмови від діяльності), а також варіантів технологічних процесів, 
якщо вони передбачаються завданням на проектування; 
 – дані про розміри будівельних майданчиків, площі зайнятих земельних 
угідь; 
 – коротку характеристику виробництва, класи його небезпеки і продукції, 
що виробляється; 
 – дані про сировинні, земельні, водні, енергетичні та інші використовувані 
ресурси; 
 – опис технологічного процесу планованої діяльності з зазначенням усіх 
чинників впливу на навколишнє середовище і технічних рішень, спрямованих 
на усунення чи зменшення шкідливих викидів, скидів, витоків, випромінювань 
у навколишнє середовище, у порівнянні з найкращими вітчизняними і 
закордонними аналогами; 
 – опис інженерних мереж і комунікацій, схем збору, очищення і видалення 
шкідливих речовин; 
 – проектні дані про розрахункові обсяги усіх видів газоподібних, рідких, 
твердих відходів виробництва і твердих побутових відходів, а також проектні 
рішення щодо екологічної та санітарної безпеки утилізації чи деструкції як на 
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об’єкті, що проектується, так і при передачі їх на інші підприємства для 
подальшого використання та обробки; 
 – оцінку можливості виникнення та розвитку аварійних ситуацій; 
 – перелік і характеристику потенційних джерел впливу на навколишнє 
середовище; 
 – перелік потенційних об’єктів впливів і можливі межі зони впливу на 
періоди будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності. 
 Джерела впливів на навколишнє середовище вказуються на генплані та 
ситуаційних схемах. 
 
2.3 Оцінка впливів планованої діяльності на клімат, мікроклімат, 
повітряне середовище 
  
 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище 
 При оцінці впливів на навколишнє природне середовище виділяються такі 
його компоненти: 
 – клімат і мікроклімат; 
 – повітряне середовище; 
 – геологічне середовище; 
 – водне середовище; 
 – ґрунти; 
 – рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти. 
 Розглядаються тільки ті компоненти та об’єкти навколишнього 
природного середовища, на які впливає планована діяльність, а також ті, 
сучасний стан яких не відповідає нормативному. Серед чинників впливу на 




 Додатково розглядаються впливи, пов’язані з надзвичайними ситуаціями 
такими, як природно-осередкові захворювання, геохімічні аномалії, стихійні 
нещастя, аварії. 
 Для кожного компонента навколишнього природного середовища, що 
розглядається, наводиться: 
 – обґрунтування необхідності оцінки його характеристик; 
 – перелік впливів (включаючи опосередковані), які ранжуються за 
масштабом і значенням наслідків, та їх характеристика, що містить також якісні 
та кількісні параметри, ступінь небезпеки; 
 – обґрунтування меж зон впливів планованої діяльності, дані щодо 
розмірів санітарно-захисних зон та розривів; 
 – характеристика ретроспективного, сучасного і прогнозного станів 
навколишнього середовища та їх оцінка за фоновими та нормативними 
показниками з урахуванням можливих аварійних ситуацій; 
 – обґрунтування заходів щодо попередження та обмеження негативних 
впливів, оцінка їх ефективності та характеристика залишкових впливів; 
 – аналіз обмежень будівництва об'єктів планованої діяльності за умовами 
навколишнього природного середовища; 
 – обсяг необхідної інженерної підготовки території. 
 Результати аналізу й оцінки змін стану компонентів природного 
середовища відображаються на картографічному матеріалі, ситуаційній схемі і 
генплані та у відповідних табличних матеріалах.  
 Ці дані також є вихідними даними для подальших оцінок можливих змін 
стану техногенного середовища та життєдіяльності населення.  
 Клімат і мікроклімат 
 До складу матеріалів підрозділу включаються: 
 – стисла характеристика кліматичної зони розміщення планованої 
діяльності; 
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 – основні кількісні характеристики поточних і багаторічних кліматичних 
даних; 
 – оцінка очікуваних змін мікроклімату у випадках активних і масштабних 
впливів планованої діяльності (значне виділення інертних газів, теплоти, вологи 
та ін.); 
 – оцінка впливу кліматичних умов, несприятливих для розсіювання 
забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; 
 – можливості виникнення мікрокліматичних умов, що сприяють 
розповсюдженню шкідливих видів фауни і флори; 
 – особливості кліматичних умов, сприятливих для зростання 
інтенсивності впливів планованої діяльності на навколишнє середовище. 
 За необхідності передбачаються заходи з запобігання негативним впливам 
планованої діяльності на клімат і мікроклімат, а також пов’язаних з ними 
несприятливих змін у навколишньому середовищі. 
 Повітряне середовище 
 Підлягають аналізу впливи пріоритетних та специфічних забруднюючих 
речовин, що містяться у викидах об’єктів планованої діяльності з урахуванням 
фонових концентрацій в межах зон впливу цих об'єктів. 
 До складу матеріалів підрозділу включаються: 
 – характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу, 
схема їх розміщення, розрахунки маси викидів з посиланням на використані 
методики; 
 – результати розрахунків приземних концентрацій з посиланням на 
використані програмні засоби; 
 – дані фонового забруднення атмосфери в районі розміщення 
проектованого об’єкта (дані натурних спостережень на стаціонарних постах, 
підфакельних досліджень, розрахункові тощо); 
 – оцінка рівня забруднення атмосферного повітря, що створюватиметься 
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проектованим об’єктом, а також з урахуванням фонового рівня забруднення за 
гігієнічними нормативами (гранично допустимими концентраціями – ГДК, 
групами сумації, комплексними показниками та критеріями небезпеки); 
 – прогнозні, на розрахунковий період, фонові концентрації домішок без 
урахування впливу планованої діяльності та прогнозні на розрахунковий період 
рівні забруднення атмосферного повітря з урахуванням прогнозного фону та 
впливу планованої діяльності; 
 – оцінка забруднення атмосферного повітря при несприятливих 
метеорологічних умовах (НМУ) і відповідні метеоекологічні обмеження 
величин максимальних разових викидів; 
 – оцінка забруднення при можливих аварійних ситуаціях; 
 – обґрунтування рівнів допустимих викидів і заходів щодо запобігання 
або зменшення утворення і виділення речовин, що забруднюють атмосферне 
повітря; 
 – пропозиції щодо визначення розміру санітарно-захисної зони на 
підставі розрахунків забруднення атмосфери від об’єкта планованої діяльності; 
 – організація моніторингу стану атмосферного повітря, методи і засоби 
контролю. 
 Підлягають аналізу характеристики шуму від об’єкта планованої 
діяльності: 
 – дані натурних вимірів існуючого фонового рівня шуму (якщо вони мали 
місце); 
 – розрахункові рівні шуму від об'єкта планованої діяльності; 
 – обґрунтування заходів щодо зменшення шуму джерел; 
 – обґрунтування вимог до шумозахисних заходів. 
 Наводиться аналіз впливів теплових викидів, ультразвуку, 
електромагнітних та іонізуючих випромінювань і обґрунтовуються заходи щодо 
їхнього запобігання або зменшення. 
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2.3 Оцінка впливів планованої діяльності на геологічне,  
водне середовище 
  
 Геологічне середовище 
 Наводиться:  
– загальна характеристика основних елементів геологічної, структурно-
тектонічної будови, геоморфологічних особливостей та ландшафтів;  
– аналіз існуючих і прогнозованих негативних ендогенних і екзогенних 
процесів і явищ природного і техногенного походження (тектонічних, 
сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селевих, карстових, змін напруженого 
стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні та ін.) з 
урахуванням впливів планованої діяльності. 
 Обґрунтовуються заходи щодо запобігання або зменшення розвитку 
небезпечних геологічних процесів і явищ. 
 Водне середовище 
 Підлягають аналізу:  
– порушення гідрологічних і гідрогеологічних параметрів водних об’єктів 
і територій у зонах впливів планованої діяльності; 
– впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних і специфічних 
забруднюючих речовин, що надходять у водне середовище при скидах стічних 
вод і фільтраційних витоках. 
 Результати аналізу повинні відображати розподіл оцінюваних показників 
по акваторії і території, у контрольних створах, враховувати впливи, що 
підсумовуються, обґрунтовувати санітарні попуски, допустимі скиди і 
фільтраційні витоки. 
 У матеріалах, що характеризують поверхневі води, стисло наводяться 
загальні відомості про водні об’єкти, основні дані щодо їх водозбірних басейнів 
і господарського використання, наявність пунктів спостережень за їх станом. 
При оцінці впливів планованої діяльності на стан поверхневих вод і основних 
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угрупувань водних організмів розглядають: 
 – морфометричні, гідродинамічні і воднобалансові параметри; 
 – якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні, 
токсикологічні, паразитологічні, радіоекологічні характеристики; 
 – біологічні характеристики, включаючи видовий склад, чисельність, 
біомасу і біопродуктивність основних гідробіонтів, біоперешкоди їх існування 
та ін. 
 Окремо викладаються матеріали щодо якості води в місцях 
водокористування, відпочинку, спорту тощо. 
 Оцінка впливів на морське середовище (включаючи лимани, гирла рік) 
об’єктів морегосподарського комплексу виконується з урахуванням:  
– режиму діяльності у прибережній зоні; 
– можливого руйнування берегів; 
– утворення наносів; 
– забезпечення інженерного захисту прибережних територій, будівництва 
інженерних споруд та ін. 
 Матеріали, що характеризують підземні води, включають:  
– загальні відомості про басейн підземних вод;  
– потужності зони активного водообміну; 
– розвитку горизонтів підземних вод;  
– дані про їх господарське використання;  
– перелік і опис пунктів гідрогеологічних спостережень, результати яких 
використані у матеріалах ОВНС. 
 Оцінка впливів планованої діяльності на підземні води виконується для 
ґрунтових вод і водоносних горизонтів, що реально використовуються для 
питних, господарських, лікувальних та інших цілей. При оцінці впливів 
розглядають: 
 – морфометричні, гідродинамічні, фільтраційні і воднобалансові 
параметри; 
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 – якість вод, включаючи фізичні, хімічні, санітарно-гігієнічні та інші 
характеристики згідно з чинним законодавством; 
 – умови природної захищеності. 
 Окремо викладаються матеріали щодо якості води в місцях живлення 
водоносних горизонтів та водозабору. 
 Обґрунтовуються заходи щодо запобігання або зменшення надходження у 
водне середовище забруднюючих речовин, порушення гідродинамічного 
режиму, виснаження поверхневих і підземних водних ресурсів, погіршення 
стану вод і деградації угруповань водних організмів. Розрахункові варіанти 
повинні охоплювати найменш сприятливі періоди і можливі аварійні ситуації. 
 
2.5  Оцінка впливів планованої діяльності на ґрунти, рослинний  
і тваринний світ, заповідні об'єкти 
 
 Ґрунти 
 Підлягають аналізу впливи планованої діяльності на ґрунти з 
урахуванням:  
– особливостей землекористування;  
– наявності площ цінних сільськогосподарських угідь;  
– хімічного, біологічного та радіоактивного забруднення;  
– вібрації, виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів і 
явищ та інших чинників, які негативно впливають на стан ґрунтів. 
При оцінці впливів планованої діяльності на стан ґрунтів враховують:  
– генетичні види ґрунтів;  
– характеристики їхнього гумусового складу;  
– механічні і водно-фізичні властивості;  
– ландшафтно-геохімічні бар’єри (накопичення і міграція речовин);  
– родючість;  
– ступінь розвитку процесів деградації ґрунтів та ін. 
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 Обґрунтовують заходи щодо:  
– запобігання або зменшення негативних впливів на ґрунти і зниження 
їхньої родючості;  
– рекультивації земель, які тимчасово вилучають з землекористування, 
відпрацьованих кар’єрів, інших порушених земель; 
– проведення робіт з поліпшення якості малопродуктивних земель. 
 Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти 
 Наводиться коротка характеристика домінуючих екосистем, флори і фауни 
та ін. 
 Вихідні дані для характеристики стану і оцінки змін рослинного і 
тваринного світу формуються на основі фондових даних і матеріалів натурних 
досліджень. 
 Підлягають аналізу впливи на рослинний і тваринний світ тільки тих 
забруднюючих речовин, що надходять до навколишнього середовища в 
результаті планованої діяльності. 
 Оцінюється опосередкований вплив на флору і фауну:  
– техногенних змін клімату і мікроклімату;  
– водного режиму;  
– ґрунтового покриву; 
– фізичних і біологічних факторів. 
 Оцінюються:  
– зміни складу рослинних угруповань і фауни;  
– видової різноманітності;  
– популяцій домінуючих, цінних і охоронюваних видів;  
– їх фізіологічного стану і продуктивності;  
– стійкості до хвороб. 
 Обґрунтовуються заходи щодо запобігання виснаженню і деградації 
рослинних угруповань і фауни. 
 Враховується наявність у зонах впливів планованої діяльності об’єктів 
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природно-заповідного фонду і територій, перспективних для заповідання 
(зарезервованих з цією метою), наземних, водних і повітряних шляхів міграції 
тварин. 
 Обґрунтовуються заходи, необхідні для забезпечення дотримання режиму 
заповідних територій. 
 Подається дендроплан озеленення території, що включає відомість про 
озеленення та баланс знесених і компенсаційних насаджень за чинними 
містобудівними нормами. 
 
2.6 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє 
соціальне середовище 
  
 Наводиться коротка сучасна і прогнозна характеристики основних 
соціально-побутових умов проживання місцевого населення в зоні впливів 
планованої діяльності. 
 Характеристика населення включає інформацію про його статево-вікову 
структуру, зайнятість, міграцію, чисельність, захворюваність і потреби.  
 При цьому визначається: 
 – характер та розміщення прилеглої до об’єкта проектування житлової та 
громадської забудови; 
 – наявність об’єктів соціально-побутового, спортивно-оздоровчого, 
курортного та рекреаційного призначення тощо; 
 – інженерне облаштування забудови (водопостачання, каналізація, 
теплопостачання та інше). 
 Оцінюються позитивні і негативні впливи планованої діяльності на 
соціальні умови життєдіяльності та задоволення потреб місцевого населення, в 
тому числі його зайнятості. 
 Оцінюються впливи планованої діяльності на зони рекреації та 
обґрунтовуються заходи щодо їх збереження і раціонального використання. 
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 У випадках проектування особливо небезпечних промислових об’єктів, 
що можуть несприятливо впливати на навколишнє середовище (І та II класу 
небезпеки за санітарною класифікацією «Державних санітарних правил 
планування та забудови населених пунктів. ДСП № 173-96»), здійснюється 
оцінка прогнозного впливу проектованого об’єкта на стан здоров'я населення, 
яке мешкає на прилеглій території. 
 Обґрунтовуються заходи щодо запобігання погіршенню умов 
життєдіяльності місцевого населення та його здоров’я при реалізації проекту 
будівництва об’єкта, у тому числі розглядаються компенсаційні заходи. 
 
2.7 Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє  
техногенне середовище 
  
 Оцінюються впливи планованої діяльності на: 
− промислові об’єкти; 
−  житлово-цивільні об’єкти;  
− пам’ятки архітектури, історії і культури;  
− наземні і підземні споруди;  
− інші елементи техногенного середовища, що знаходяться в зоні впливів 
планованої діяльності.  
 Обґрунтовуються заходи щодо забезпечення їх експлуатаційної надійності 
і збереженості. 
 Визначаються об’єкти навколишнього техногенного середовища, на які 
може негативно впливати проектована діяльність, види цих впливів, способи і 




2.8 Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану 
навколишнього середовища та його безпеки. Оцінка впливів на 
навколишнє середовище при будівництві 
 
Комплексні заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього 
середовища та його безпеки.  
 Підрозділ містить результати узагальнення заходів щодо забезпечення 
нормативного стану навколишнього середовища, а також дані щодо поводження 
з усіма відходами, що утворяться при здійсненні планованої діяльності. 
 Наводиться перелік і стисла характеристика проектних рішень, комплекс 
яких включає: 
 – ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання 
земельних, водних, енергетично- паливних ресурсів, повторне їх використання; 
 – захисні заходи - влаштування захисних споруд (дренажі, екрани, завіси 
та ін.), включаючи технологічні заходи (використання екологічно чистих і 
безвідхідних технологій, очищення, екологічно безпечне поводження з 
відходами та ін.), планувальні заходи (функціональне зонування, організація 
санітарно-захисних зон, озеленення та ін.), усунення наднормативних впливів; 
 – відновлювальні заходи – технічна і біологічна рекультивація, 
нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо; 
 – компенсаційні заходи – компенсація незворотного збитку від планованої 
діяльності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану 
природного, соціального і техногенного середовища в іншому місці і/або в 
інший час, грошове відшкодування збитків; 
 – охоронні заходи – моніторинг території зон впливів планованої 
діяльності, система оповіщення населення. 
 Наводяться, за можливості, результати розрахунків визначення 
економічної ефективності здійснення природоохоронних заходів. 
 Оцінюються обмеження будівництва об’єктів планованої діяльності за 
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умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та 
обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов 
безпеки навколишнього середовища. 
 До матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище відходів 
виробництва планованої діяльності відносяться: 
 – проектні дані про обсяги усіх видів газоподібних, рідких і твердих 
відходів виробництва і твердих побутових відходів; 
 – відомості про запроектовані технологічні рішення щодо зменшення 
обсягів відходів, які утворяться; 
 – відомості про заходи щодо утилізації відходів безпосередньо на 
підприємстві; 
 – дані щодо поводження з відходами, які вивозяться за межі підприємства. 
 Виконується комплексна оцінка впливів планованої діяльності на 
навколишнє середовище за умови реалізації комплексу заходів щодо 
забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, з урахуванням 
попередніх оцінок, наведених у інших підрозділах. 
 Визначається ступінь екологічного ризику планованої діяльності та 
впливу на умови життєдіяльності людини. 
 Оцінка ризику планованої діяльності щодо природного, соціального і 
техногенного середовищ включає: 
 – аналіз ризику кризових змін стану природних комплексів та умов 
життєдіяльності людини; 
 – аналіз відомих аварій та їх частоти за галузевою належністю об’єктів 
планованої діяльності; 
 – аналіз основних причин виникнення аварій; 
 – аналіз умов виникнення та розвитку аварій, у тому числі визначення 
типових варіантів вірогідних аварій, оцінка кількості небезпечних речовин, які 
знаходяться в зоні аварії; 
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 – розрахунок вірогідних зон дії загрозливих факторів на здоров’я людини, 
тваринний та рослинний світ, оцінка ймовірної кількості потерпілих, оцінка 
можливих збитків; 
 – опис технічних рішень із запобігання розвитку аварій та локалізації 
викидів небезпечних речовин, забезпечення пожежної та вибухобезпеки; 
 – опис систем контролю й автоматичного регулювання, блокування, 
сигналізації й інших засобів запобігання аваріям. 
 Обґрунтовується оптимальність прийнятого комплексу проектних рішень 
виходячи із вимог екологічного та санітарного законодавства і забезпечення 
експлуатаційної надійності об'єктів навколишнього техногенного середовища. 
 Наводиться перелік і характеристика залишкових впливів і 
обґрунтовується їх допустимість при будівництві і експлуатації об’єктів 
проектованої діяльності. 
 Якщо неможливо досягнути гігієнічних та екологічних нормативів якості 
навколишнього середовища на територіях з підвищеним рівнем його 
забруднення, то проектування об’єктів будівництва, що є джерелами 
додаткового забруднення, не дозволяється. 
Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві 
 Виконується в складі матеріалів розділу проекту організації будівництва 
(ПОБ) і включає заходи щодо: 
 – захисту повітряного середовища та боротьби з шумом і іншими 
негативними фізичними впливами; 
 – охорони поверхневих і підземних вод; 
 – охорони ґрунту; 
 – охорони рослинного і тваринного світу, заповідних об’єктів; 
 – охорони умов життєдіяльності людини; 
 – охорони пам’яток історії і культури; 
 – охорони оточуючих об’єктів техногенного середовища. 
 Виконується комплексний аналіз стану будівельного майданчика (траси) і 
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встановлюються вимоги до: 
 – розміщення під’їзних доріг та стоянок автотранспорту; 
 – підйомно-транспортних механізмів, будівельного обладнання, 
електроприладів, інструментів тощо; 
 – інженерного облаштування побутових приміщень, складських об’єктів; 
 – вивозу або утилізації будівельних відходів та рекультивації земель після 
завершення будівельної діяльності; 
 – вибору оптимальних технологічних рішень, що знижують негативний 
вплив будівництва на навколишнє середовище до нормативного рівня. 
 В матеріалах розділу ПОБ відображають оцінку впливу об’єкта 
будівництва на природні об’єкти, на середовище життєдіяльності людини й 
оточуючі будівлі та споруди, а також намічені санітарні заходи щодо створення 
сприятливих умов життєдіяльності населення, що проживає в зоні будівництва. 
 
2.9 Заява про екологічні наслідки діяльності. Вимоги до ОВНС  
у схемі інвестиційного процесу будівництва 
 
 Заява про екологічні наслідки діяльності є юридичним документом щодо 
суті цих наслідків і гарантій виконання природоохоронних заходів із 
забезпечення безпеки навколишнього середовища на весь період здійснення 
планованої діяльності, складається замовником і генпроектувальником або за їх 
дорученням виконавцем ОВНС і являє собою резюме матеріалів ОВНС, де 
повинні бути відображені: 
 – дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення; 
 – суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан 
навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення 
надзвичайних екологічних ситуацій; 
 – кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та 
безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності, а також заходи, 
що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і 
нормативів; 
 – перелік залишкових впливів; 
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 – вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану 
діяльність, мету і шляхи її здійснення; 
 – зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно 
до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної 
безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої 
діяльності. 
 Заява про екологічні наслідки діяльності складається в стислій формі, 
містить тільки підсумкові результати ОВНС і необхідні коментарі. 
 Заява про екологічні наслідки діяльності підписується замовником і 
генеральним проектувальником, копії, у тому числі на магнітних носіях, 
подаються для подальшого контролю в місцеві органи влади. 
Вимоги до ОВНС у схемі інвестиційного процесу будівництва 
 Основний обсяг робіт з ОВНС, як правило, виконується на стадії техніко-
економічного обґрунтування інвестицій (ТЕО інвестицій) або ескізного проекту 
(ЕП) і уточнюється у випадку зміни прийнятих рішень у проекті (робочому 
проекті), зокрема, при зміні технологічного процесу, потужності підприємства 
(об’єкта), а також виділенні нових пускових комплексів та ін. Відсутність змін у 
проекті (робочому проекті) у порівнянні з ТЕО інвестицій або ЕП засвідчується 
підписом замовника і головного інженера проекту. 
 На стадії проект (робочий проект) підготовка матеріалів ОВНС у повному 
обсязі виконується тільки у тих випадках, коли ці матеріали не готувалися на 
попередніх стадіях. 
 Після вводу об’єкта проектування в експлуатацію та досягнення 
проектної потужності виконується, за необхідності, оцінка ефективності 
прийнятого комплексу охоронних і захисних заходів та коригування матеріалів 
ОВНС. В подальшому після-проектний аналіз виконується з ініціативи 
адміністрації об’єкта експлуатації або органів державного нагляду. 
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